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ABSTRACT
ABSTRAK
Daun flamboyan [Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf.] mengandung senyawa flavonoid yang telah dilaporkan berpotensi sebagai
imunostimulan, yaitu dapat meningkatkan leukosit total dan bobot limpa relatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek
imunostimulan ekstrak metanol daun flamboyan terhadap peningkatan aktivitas dan kapasitas fagositosis makrofag peritoneum
mencit (Mus musculus) yang diinfeksi dengan Staphylococcus aureus. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dan lima ulangan yaitu kontrol negatif (akuades) (P0), kontrol positif (Stimuno) (P1),
ekstrak daun flamboyan pada dosis 250 mg/kg bb (P2), 500 mg/kg bb (P3) dan 750 mg/kg bb (P4). Mencit diberikan ekstrak selama
10 hari secara intubasi esofagus dan pada hari kesebelas diinfeksi dengan bakteri Staphylococcus aureus secara intraperitoneal.
Parameter yang diamati adalah jumlah makrofag yang aktif melakukan fagositosis (aktivitas fagositosis makrofag) dan jumlah
bakteri yang difagosit oleh makrofag aktif (kapasitas fagositosis makrofag). Hasil menunjukkan bahwa ekstrak daun flamboyan
pada dosis 750 mg/kg bb (P4) memiliki nilai rata-rata aktivitas dan kapasitas fagositosis makrofag yang lebih tinggi dibandingkan
perlakuan P0, P1, P2, dan P3 (P
